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Abstract 
Purpose of this study is to analyze the business strategies that are running in the PT 
BABCO and propose solutions strategy planning and information technology systems at 
PT. BABCO using Enterprise Architecture.dalam improve the effectiveness and 
efficiency of the performance of companies in their activities. The analysis method 
includes literature by reading and studying the theories relating to the Enterprise 
Architecture using the object of research in the form of books, journals and the Internet 
we take to be used as a theoretical basis and field studies with the collection of data 
necessary for research by conducting observations and direct company visits and held a 
question and answer session with the Office to determine strategy, business processes, 
organizational structure, and other information with respect to the writing. The 
analytical method used is the method of Enterprise Architecture. The results achieved 
from this study is the proposed solution strategy a
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be applied to the company to assist in improving the quality of the company's 
performance and strategy and information technology systems are expected to be 
integrated with each other. Conclusions based on the results of the research were 
proposed solution given to PT. BABCO can help the planning process of new business 
for the company in reducing the weaknesses that exist in PT. BABCO. 
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Abstrak 
Tujuan Penelitian ini ialah menganalisis strategi bisnis yang sedang berjalan  di PT 
BABCO dan memberikan usulan solusi perencanaan strategi sistem dan teknologi 
informasi pada PT. BABCO dengan menggunakan metode Enterprise 
Architecture.dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja perusahaan dalam 
melakukan aktivitasnya. Metode analisis ini meliputi studi pustaka dengan cara 
membaca dan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan Enterprise Architecture 
menggunakan objek penelitian yang berupa buku-buku, jurnal dan internet yang kami 
ambil untuk digunakan sebagai landasan teori dan studi lapangan dengan pengumpulan 
data-data yang diperlukan untuk penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan 
kunjungan langsung perusahaan dan mengdakan sesi tanya jawab dengan pihak Kantor 
untuk mengetahui strategi, proses bisnis, struktur organisasi, dan informasi lainnya 
berkenaan dengan penulisan skripsi. Metode analisis yang digunakan  adalah Metode 
Enterprise Architecture. Hasil yang di capai dari penelitian ini adalah usulan solusi 
strategi sistem dan teknologi informasi untuk diterapkan pada perusahaan untuk dapat 
membantu dalam meningkatkan kualitas kinerja perusahaan dan strategi sistem dan 
teknologi informasi  yang diharapkan dapat saling terintegrasi. Simpulan berdasarkan 
hasil penelitian adalah  usulan solusi yang diberikan untuk PT. BABCO dapat membantu 
melakukan perencanaan proses bisnis baru untuk perusahaan dalam mengurangi 
kelemahan-kelemahan yang ada di PT. BABCO. 
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